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ABSTRAK 
Catur Wahyu Nugroho (K5412021). KONVERSI LAHAN PERTANIAN 
DI KECAMATAN DELANGGU DAN KECAMATAN NGAWEN 
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015 (Implementasi Untuk Bahan 
Ajar Geografi SMA Kelas XII Semester 1 pada Kompetensi Dasar Struktur 
Keruangan Desa dan Kota, Interaksi Desa dan Kota, Serta Kaitannya 
Dengan Usaha Pemerataan Pembangunan). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, April 2017. 
Konversi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi 
non-pertanian.Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui 
perbandingan laju konversi lahan di Kecamatan Delanggu dan Kecamatan 
Ngawen 2006-2015; 2) mengetahui faktor pendorong konversi lahan pertanian di 
Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Ngawen; 3) mengetahui pola konversi lahan 
di Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Ngawen. 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah lahan pertanian terkonversi dengan 
batas administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptifdengan pendekatan proses keruangan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan overlay peta, analisis data sekunder, dan wawancara. Teknik 
analisis data 1) perbandingan laju konversi dengan analisis komparasi; 2) faktor 
pendorong dengan crosstabs; 3) pola sebaran konversi dengan Analisis Tetangga 
Terdekat. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kecamatan Delanggu secara absolut 
mengalami konversi lahan seluas 37,50 Ha, sedangkan di Kecamatan Ngawen 
terjadi konversi pada 37,04 Ha. Laju konversi di Kecamatan Ngawen lebih tinggi 
dengan 0,34% pertahun sedangkan di Kecamatan Delanggu 0,29% pertahun; 2) 
faktor pendorong di Kecamatan Delanggu didominasi oleh aksesibilitas serta 
wilayah yang strategis, di Kecamatan Ngawen faktor yang dominan adalah 
perkembangan keluarga, serta pecah kepemilikan; 3) pola sebaran konversi di 
Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Ngawen adalah mengelompok. 
Kata kunci: Konversi Lahan, Lahan Pertanian, Kecamatan Delanggu, Kecamatan 
Ngawen. 
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ABSTRAK 
Catur Wahyu Nugroho (K5412021).AGRICULTURAL LAND 
CONVERSION IN DELANGGU DISTRICT AND NGAWEN DISTRICT, 
KLATEN REGENCY IN 2006-2015 (Implementation Of Learning Material 
To Third Year High School Semester 1 Basic Competence On Spatial 
Structure Of Village And Town, Village And City Interaction, And Relation 
To Equitable Development Efforts). Thesis Undergraduate, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2017. 
Agricultural land conversion is the changof function of agricultural land into 
non-agricultural land. This research goals are: 1) to know the comparasion rate of 
conversion land in Delanggu and Ngawen district; 2) to know the driving factors 
the agricultural land conversion in Delanggu and Ngawen district; 3) to know the 
distribution pattern of agricultural land conversion in Delanggu and Ngawen 
district. 
The unit of analysis in this research is the agricultural land converted with 
administrative boundary. This research usedescriptive research method with 
spatial processes approach.Collecting data use the map overlay, secondary data 
analysis, and interviews. Data analysis technique, 1) conversion rate comparasion 
with the comparative analysis; 2) driving factors with crosstabs; 3) distribution 
patterns of land conversion with nearest neighbor analysis. 
The results showed: 1) Delanggu district in absolute terms converted 
agricultural land covering an area of 37,50 Ha, while in Ngaween district occur 
conversion of farmland on 37,04 Ha. Conversion rate higher Ngawen district by 
0,34% per year whereas in Delanggu district only 0,29% per year; 2) the driving 
factors in Delanggu district dominated by accessibility and strategic areas, the 
dominan factor in Ngawen district is development family, as well as the rupture of 
ownership; 3) distribution pattern conversion in Delanggu district and Ngawen 
district is clustered. 
Keyword: land conversion, agricultural land, Delanggu District, Ngawen District. 
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MOTTO 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(QS 2:216) 
“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang” 
(Imam Syafi’i) 
 “Bila kau tak pernah jatuh, Kau takkan pernah berdiri lagi” 
(Angsa Serigala – Kala Langit Telah Senja) 
“Selalu ada harapan bagi kita saat ini putus harapan.Selalu ada harapan!” 
(Yohanes Surya) 
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